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C. N.ヤン(C.N. Yang、米、 1957)
E. P.ウィグナー(E.P. Wigner、米、 1963)
M. G メイヤー(M.G. Mayer、米、 1963)
C. H.タウンズ(C.H. Townes、米、 1964)
R. P ファインマン(R.P. Feynman、米、 1965)
R. S.マリケン(R.S. Mulliken、英、 1966)
L.オンサーガー(L.unsager、米、 1968)
L.ネー ノレ(L.Neel、仏、 1970)
P J.フローリー(P.J. Flory、米、 1974)
P 羽T.アンダーソン(P.W. Anderson、米、 1977)
J H.ヴァンヴレック 0.H. Van Vleck、米、 1977)



























































































































































































































昭和53年 素粒子物理学と加速器計画 159 (30) 
昭和54年 低次元系の物理学 84 (15) 
昭和55年 非品質半導体の物理学 200(36) 
昭和56年 大統一理論とその周辺 141 (18) 
昭和57年 原子核の集団運動の徴視的理論 116(29) 
昭和58年 カオスとその周辺 136 (24) 
昭和59年 ソリトン系の力学的諸問題 109 (2) 
昭和60年 量子重力と宇宙論 120 (20) 
昭和62年 原子核の中のメゾンとクオーク 121 (36) 
昭和63年 コンプレックスな物理系における動的協力現象 111 (25) 
平成2年 数学と場の量子論に於ける共通の問題 84 (24) 
平成3年 低次元場の理論と物性物理 114 (24) 








































































































































































































































































































































































































































区 分 教授 助教授 助手 計
人 人 人 人
一般相対論部門(宇治) 1 1 2 
統 計 カ 寸"".一 音日 門 1 1 2 
原子核理論部門 1 1 2 4 
素 事立 子 論部 門 1 1 3 
物性 理 論 部 門 1 2 
場の理論部門(宇治) 1 1 3 
時間空間理論部門(宇治) l 1 3 
宇宙基礎論部門(宇治) 1 1 2 
非線形物理学部門 1 1 2 
素粒子論的天体物理学部門 ( 1 ) ( 1 ) 
(外国人客員)


































































































































































































































































































































第 1項“Progressof Theoretical Physics" 
戦前、理論物理学の論文は主として日本数学物理学会の“Proceedingsof 













林稔が当たり、昭和21(1946)年 7月、“Progressof Theoretical Physics" 










2号の官頭には朝永の論文、“Ona Relativisitcally Invariant Formula-









































ので、昭和30(1955)年になって、それが“Supplementto the Progress of 





















































































































































〔素粒子〕 川口正昭 助手 昭和27年8月一昭和34年1月 東京教育大学理学部
湯川秀樹 教授 昭和28年8月一昭和45年3月 停年
木庭二郎 教授 昭和29年1月一昭和39年3月 ニールスポーア研究所
山崎和夫 助手 昭和29年12月一昭和36年3月 福井大学工学部
片山泰久 助教授 昭和32年7月~昭和36年3月
教授 昭和36年4月ー昭和41年10月 京都大学工学部
磯 親 助手 昭和32年8月~昭和34年1月 東京教育大学理学部
緋田吉良 助手 昭和33年1月~昭和39年3月 東京大学原子核研究所
上回 顕 助手 昭和33年4月~昭和36年10月 京都大学工学部
松本賢一 助手 昭和35年4月~昭和39年7月 金沢大学理学部
横山寛一 助手 昭和36年9月~昭和38年6月 東京工業大学理学部
教授 平成2年6月一平成5年3月 停年
山田英二 助教授 昭和36年11月一昭和41年3月 金沢大学理学部
廿日出茂雄 助手 昭和39年1月一昭和41年9月 成媛大学工学部
梅村 勲 助手 昭和40年1月一昭和44年3月 京都大学工学部
牧 二郎 教授 昭和41年3月一平成4年3月 停年、近畿大学工学部
河原林研 助教授 昭和41年1月~昭和46年9月 東京大学教養学部
北門新作 助手 昭和42年4月~昭和45年3月 東京大学教養学部
小沼通二 助教授 昭和42年10月ー昭和58年3月 慶応義塾大学経済学部
岩崎洋一 助手 昭和44年8月~昭和50年3月 東京教育大学理学部
小林正典 助手 昭和45年10月~昭和47年9月 岐阜大学教育学部
位田正邦 教授 昭和45年12月~昭和54年12月 神戸大学理学部
牟田泰三 助教授 昭和46年10月ー昭和57年7月 広島大学理学部
福田礼次郎 助手 昭和47年8月~昭和57年3月 慶応義塾大学理工学部
田島俊彦 助手 昭和48年8月一昭和49年1月 富山工業高等専門学校
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植松恒夫 助手 昭和50年8月~昭和56年12月 京都大学教養部
小平治郎 助手 昭和54年10月~昭和55年8月 広島大学理学部
益川敏英 教授 昭和55年4月ー平成2年10月 京都大学理学部
青木健一 助手 昭和57年9月~平成4年3月 金沢大学理学部
畑 浩之 助手 昭和58年8月一昭和61年9月 京都大学理学部
西島和彦 教授 昭和61年4月~平成2年3月 停年、中央大学理工学部
梁 成音 助手 昭和62年9月~平成2年8月 高エネルギー物理学研究所
藤川和男 教授 平成2年6月~平成3年9月 東京大学理学部
〔原子核) I吉田恩郎 助手 昭和27年8月~昭和31年9月 東京大学原子核研究所
丸森寿夫 助手 昭和31年1月ー昭和32年3月 九州大学理学部
岩垂純二 助手 昭和31年4月~昭和36年3月 東京大学教養学部
高木修二 教授 昭和34年12月~昭和40年3月 大阪大学基礎工学部
星崎憲夫 助手 昭和37年4月一昭和41年7月
助教授 昭和41年7月一昭和42年2月 京都大学工学部
森田正人 助教授 昭和37年7月~昭和41年3月 大阪大学理学部
玉垣良三 教授 昭和42年10月~昭和48年8月 京都大学理学部
堀内 示E助手 昭和45年8月一昭和48年4月 京都大学理学部
松瀬丈浩 助手 昭和49年4月ー昭和52年4月 京都大学理学部
鈴木敏男 助手 昭和53年2月一平成元年3月 愛知県立大学
教授 昭和30年 1月~昭和35年3月 京都大学理学部
生物物理〕 豊沢 豊 助手 昭和30年3月~昭和30年8月
助教授 昭和30年8月ー昭和35年2月 東京大学物性研究所
横田万里夫 助手 昭和30年11月一昭和34年3月 京都大学理学部
福留秀雄 助教授 昭和34年7月~昭和40年12月 京都大学理学部
伊豆山健夫 助手 昭和34年8月~昭和35年7月 東京大学理学部
森 E量 助教授 昭和35年4月ー昭和40年10月 九州大学理学部
碓井恒丸 教授 昭和36年2月一昭和40年11月 名古屋大学理学部





武野正三 助教授 昭和42年4月~昭和46年10月 京都工芸繊維大学
垣谷俊昭 助手 昭和45年8月~昭和49年8月 名古屋大学理学部
川畑有郷 助教授 昭和47年6月~昭和51年4月 学習院大学理学部
川崎恭治 教授 昭和48年7月一昭和51年4月 九州大学理学部
氷上 忍 助手 昭和50年4月~昭和56年3月 東京大学教養学部
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久保亮五 教授 昭和55年4月一昭和56年4月 慶応義塾大学理工学部
蔵本由紀 教授 昭和56年4月~昭和60年4月 京都大学理学部
山回耕作 助教授 昭和57年4月ー昭和62年10月 京都大学理学部
小貫 日月 助教授 昭和58年 1月一平成3年3月 京都大学理学部
高山 教授 昭和59年8月一平成元年3月 筑波大学物理学系
池田研介 教授 昭和60年10月一平成6年3月 立命館大学理工学部
〔字 宙) I早川幸男 教授 昭和29年 1月~昭和34年2月 名古屋大学理学部
矢島信男 助教授 昭和41年9月~昭和46年3月 京都大学工学部
中野武宣 助手 昭和42年4月ー昭和47年3月 京都大学理学部
佐藤文隆 助教授 昭和46年1月~昭和49年3月
教授 昭和49年4月~昭和60年8月 京都大学理学部
須藤 靖 助教授 平成2年3月~平成5年6月 東京大学理学部
























宇 宙 教授 小玉英雄、冨田憲二、中村卓史
助教授 横山順一
組織助手 登谷美穂子
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